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Abstrak : Metode qowaid wa tarjamah merupakan metode yang popoler digunakan dalam 
pembelajaran bahasa arab yang menekankan pada penguasaan kaidah-kaidah bahasa untuk 
dapat memperoleh sebagian dari empat keterampilan berbahasa yaitu, membaca dan 
menulis. Penerapan Metode Qowaid wa Tarjamah menggunakan kitab nubzatul bayan 
merupakan salah satu cara cepat yang dapat digunakan santri untuk meningkatkan 
kemampuan membaca khususnya membaca kitab klasik yang bernilai sastra tinggi dengan 
struktur kalimat yang rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana 
implementasi metode qowaid wa tarjamah dengan menggunakan kitab nubzatul bayan untuk 
meningkatkan kemampuan membaca santri tingkat tamhidiyah di ma’had aly Nurul Jadid. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif yang 
bertujuan mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara 
benar, kemudian dibentuk menjadi sebuah kalimat-kalimat sesuai dengan data yang 
terkumpul. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara 
secara langsung dengan pendidik dan sebagian peserta didik tingkat tamhidiyah. Setelah 
data terkumpul kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan metode Qowaid wa Tarjamah 
dengan menggunakan kitab nubdzatul bayan dalam meningkatkan kemampuan membaca 
kitab klasik bagi peserta didik. Hal itu dilihat dari hasil belajar siswa sebelum menerapkan 
metode tarjamah menggunakan kitab nubzatul bayan dan sesudah menggunakannya. 
Kata kunci: Qowaid wa Tarjamah, Nubdhatul bayan, kemampuan membaca. 
اليت تؤكد على كفاءة من  الرتمجة هي الطريقة الشائعة تستخدم يف تعليم اللغة العربية و طريقة القواعد و : مستخلص البحث
قواعد اللغة الكتساب بعض املهارات اللغوية األربع ، وهي القراءة والكتابة. تطبيق طريقة القواعد و الرتمجة ابستخدام كتاب 
نبذة البيان أحد الطرق السريعة اليت ميكن للطالب استخدامها لرتقية مهارة القراءة، وخاصة قراءة الكتب الكالسيكية ذات 
القيمة األدبية العالية مع تراكيب اجلمل املتعقد. يهدف هذا البحث إىل وصف كيفية تطبيق طريقة القواعد والرتمجة 
ة على القراءة لدى الطالب على املرحلة التمهيدية يف املعهد العايل نور اجلديد. ابستخدام كتاب نبذة البيان لرتقية القدر 
يستخدم هذا البحث البحث النوعي من النوع الوصفي النوعي الذي يهدف أن يعرب عن احلال االجتماعية املعينة من خالل 
أما مجع البياانت بطريقة املالحظة  وصف الواقع بشكل صحيح ، مث ترتكب بشكل مجل وفقا على البياانت اليت مت مجعها.
املباشرة و املقابالت مع املعلم و بعض الطالب على املرحلة التمهيدية. بعد مجع البياانت ، يتم تنفيذ ختفيض البياانت، 
تقدمي البياانت، مث يتم استخالص النتائج. أظهرت نتائج البحث جناح من طريقة القواعد والرتمجة ابستخدام كتاب نبذة 
بيان يف ترقية القدرة على قراءة الكتب الكالسيكية لدى الطالب. و هذا احلال منظور من نتائج تعليم الطالب قبل تطبيق ال
 طريقة القواعد الرتمجة ابستخدام كتاب نبذة البيان وبعد استخدامه.
 .كلمات أساسية: القواعد والرتمجة؛ نبذة البيان؛ مهارة القراءة
 
 




املعاهد اإلسالمية وغريها ال تنظرون  بلدة اإلندونيسيا خاصة يف املؤسسات الرتبوية اإلسالمية ويف تربية  
اللغة العربية بنظر حقري بل أغلبية الرتبية فيها هتتم أبمهية اللغة العربية. بكون الربحان من الرباحن معادلة مادة اللغة 
 .1الربانمج اخلاص العربية ابملواد األخرى يف املرحلة و
تعترب القراءة مهارة رئيسّية من مهارات تعلم ّأي لغة أجنبية، فبالرغم من التأكيد على أمهّية ّكل من  
احلديث يف تدريس اللغة واستخدامها إاّل كثريا ما يتعذر على الطالب إستخدام هاتني املهارتني، ال  االستماع و
ة اللغة ممارسة شفوية، أو بعبارة أخرى أن الطالب بسبب ضعفهما لديه، ولكن بسبب قّلة الفرص املتاحة ملمارس
ومهارة القراءة شيء   يشعر قلة حاجته ملمارسة اللغة اهلدف ممارسة شفوية وغري متوقعة، يف حياته مع بين جنسه.
ال سيما الطالب ينبغي أن يفهم أمهية القراءة. وتظهر  اجملتمع املتعلمني و مهم هام يف اجلمعيات العلمية. و
احلقائق يف اجملتمع على أن شعوب البلدان املتقدمة قد اتسمت بتنمية ثقافة القراءة. إن القراءة جزء ال يتجزأ داخل 
 . 2تقدمة كما أن داخلها تتأثر حب القراءة والكتابةالبلدان امل
احملاضر له دور واجب يف اهتمام قراءة لدى  هناك العديد من العوامل اليت حتدد مهارة القراءة املنخفضة و 
 آماهلم. و حتقيق أهدافهم و للمحاضر دور حنو طالبه للوصول و دور يف تشجيع القراءة الفائدة. و املتعلمني و
العملية األساسية لتزويد الطالب القراءة من األمور اهلامة للوصول إىل أوسع املعلومات.كذا يف املعاهد اإلسالمية 
أن فيها تعليم مهارة القراءة خاصة قراءة الكتب ألن أغلبية املعهد اإلسالمي جمانس بتعليم قراءة الكتب على سبيل 
ا مؤسسة اليت تركز الدراسة اإلسالمية بتعليم قراءة الكتب واملعاصر مع املثال يف املعهد العايل نور اجلديد براابلنج
أدوات املعاصرة األخرى لرتسخ الفقهاء ووراثة علماء السلف مع أن طلبتها أهلية يف العلوم اإلسالمية وفهم 
 املسائل اإلسالمية العصرية مع حتليلها ليكونوا أسوة وقدوة يف اجملتمع.
املرحلة التمهيدية واملرحلة اإلعدادية ومرحلة املعهد العايل. : هذه املؤسسة تشتمل على ثالث مراحل 
حتليل املسائل فيها هي املرحلة  املرحلة اليت تركز إىل تعليم القواعد وتطبيق تعليم قراءة الكتب دون فهمها و
حيث قال مدير املعهد العايل نور اجلديد "كون  التمهيدية ألن هذه املرحلة اخلطة األوىل يف تعليم قراءة الكتب
هذه املرحلة بقلق جملس اإلدارة املعهدية أن الطلبة املعهدية ليس فيهم قدرة كاملة ومساوية بل خمتلفة يف بداهة 
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تعليم قراءة الكتب وذلك ابستخدام كتاب نبذة البيان ليسهل الطلبة يف فهم القواعد وتطبيق تعليم قراءة الكتب 
همها وحتليل املسائل منها". ورأى املعهد العايل نور اجلديد أن القدرة على علم القواعد وتطبيق قراءة الكتب قبل ف
واجب على كل طلبة املرحلة التمهيدية خاصة ملن الذي مل يتعلم علم  قبل فهمها وحتليل املسائل منها شرط الزم و
 النحو والصرف من قبل.
لسابق الذي مل يبحث حبثا عميقا ودقيقا عن تنفيذ كتاب نبذة البيان وكون هذا البحث سببا من البحث ا
لرتقية مهارة قراءة الطلبة ابملرحلة التمهيدية.انطالقا مما سبق ذكره فيهدف هذا البحث إىل املعرفة الدقيقة والفهم 
 اءة.العميق يف تنفيذ طريقة القواعد والرتمجة ابستخدام كتاب نبذة البيان يف ترقية مهارة القر 
 
 البحث منهج
تستخدم هذا البحث حبث النوعي من انواع البحث احلالة، و هذا البحث النوعي الوصفي. يف تعريف  
Bogdan  وBikken  .يف رمحة أن يهدف البحث النوعي ليواصل على فهم  للواقع اإلجتماعي من منظور مشرتك
هذه الدراسة ، سريكز الباحثان على تفصيل و  يف. 3ويتم احلصول على هذا الفهم بعد حتليل الواقع االجتماعي
وصف كيف تطبيق و تنفيذ طريقة القواعد و الرتمجة ابستخدام كتاب نبذة البيان حبيث أن يكون ترقية مهارة 
 القراءة لدى الطالب.
. 4األساليب املستخدمة جلمع البياانت يف البحث النوعي هي املقابالت واملالحظات واستخدام الواثئق
تنفيذ الباحثان مجع البياانت من خالل مراقبة تطبيق طريقة القواعد و الرتمجة ابستخدام كتاب نبذة البيان  لذلك،
 وإجراء مقابالت مع املعلمني وكذلك بعض الطالب على املرحلة التمهيدية.
 و Milesبعد مجع البياانت مث حتليل البياانت ابلتقنيات التحليلية و الوصفية و كما املعروف من 
Huberman  يفSugiyono ( :1، أن يف تنفيذ تقنيات حتليل البياانت على ثالث خطوات رئيسية ، وهي )
( عرض 2تنفيض البياانت، أي يقسم  و التوضيح و إزالة البياانت غري لوازم و تنظيم البياانت بصحيح. )
إمكانية حتديد نتيجة أو استنتاج.  البياانت، وهو يعرّب  التصميمات و العالقات اليت هلا معىن واحد و تؤدي إىل
 ( استخالص النتائج أو الفحص اإلستمرر للحقيقة.3)
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حتديد  –حتديد املشكلة اليت يريد دراستها حتديدا دقيقا.  -و خطوات حمددة ميكن تلخيصها ابآليت:  
يف ذلك  حتديد طرائق مجع املعلومات و البياانت و التحقق من صالحية األدوات املستخدمة –األهداف. 
وصف النتائج وحتليلها وتفسريها يف  –تطبيق أدوات البحث بطريقة دقيقة ومنظمة وموضوعية.  –وصدقها. 
 .5و استخالص التعميمات والوصول إىل احلقائق –عبارات دقيقة بسيطة واضحة. 
 
 نتائج البحث و املناقشة
مهارة القراءة يف املرحلة التمهيدية ابملعهد  تنفيذ طريقة القواعد والرتمجة ابستخدام كتاب نبذة البيان لرتقية
 العايل نور اجلديد
لن يعمل تطبيق طريقة التعليم بفعالية و كفاءة كوسيلة ملواد التعليم إذا كان تطبيقه ال يعتمد على املعرفة 
ألهداف ، الكافية حول الطريقة. حبيث تصبح الطريقة عقبة يف عملية التعليم، و ليست مكوانا الذي يدعم حتقيق ا
إذا كان التطبيق غري صحيح. عند تطبيق طريقة، هناك حاجة أيضاا إىل إرشادات أو كتب داعمة و اليت تعترب 
كما هو  قادرة على املساعدة يف عملية تنفيذ الطريقة من أجل تسهيل وتسريع فهم الطالب يف عملية تعليمية.
نبذة البيان و الذي يعترب لتسهيل و تسريع فهم الطالب  احلال يف تطبيق طريقة القواعد و الرتمجة ابستخدام كتاب
مهارة القراءة نفسها هي مهارة ال تقتصر على نطق احلروف أو الكلمات فحسب،  يف اكتساب مهارات القراءة.
بل هي مهارة تنطوي على عمل العقل والفكر الذي يشمل أشكال التفكري وإصدار األحكام واختاذ القرارات 
 .6د احللول للمشكالتوالتحليل وإجيا
بعد عملية مجع البياانت يف مكان البحث بكون املقابلة والواثئق كذا املالحظة وإقامة اإلختبار أن  
املعهد العايل هو مؤسسة اليت كانت يف معهد نور اجلديد اإلسالمي فيها تنفيذ الدراسة التسريعية لتعليم قراءة 
ب يسهل طالب املعهد العايل خاصة للمرحلة التمهيدية يف تطبيق الكتب بكتاب نبذة البيان حيث أن هذا الكتا
قراءة الكتب مع القدرة على علم القواعد اللغوية )النحو والصرف( ألن هذا الكتاب منظم ومألف لسهولة فهم 
علم القواعد عند الطالب. من جهة اللغة تسهل فهما واخلالصة والرموز البسيطة مع كون اجلداول واخلطة وكذلك 
برانمج نبذة البيان )تسريع تعليم قراءة الكتب( أهم الربامج  أن Syafrawiو هذا مناسب بقول  بعض التمرينات.
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من الربامج التسريعية املوجودة يف معهد مكتوب اجملدية مع أن كتاب نبذة البيان خمصرة من القواعد اللغوية بطريقة 
 .7سنه أدن العمر خاصة اليت تؤدي إىل فهم الطالب ابلسهولة األخص ملن
سيكون التعليم انفعة للطالب عندما يتم جهود من خالل خطة التعليم اجليدة والصحيحة. لذلك ، فإن  
مهارات املعلم يف تصميم التعليم هو شيء ال ميكن أن يتجزأ بواجبات و مسؤوليات كمعلم و طالب و مصمم 
الطريقة و تقنيات التعلم، وتقدمي املواد التعليمية، تعليمي. ختطيط التعليم هو عملية اختيار و إنشاء و تطوير 
اما تنفيذ طريقة القواعد والرتمجة ابستخدام كتاب نبذة . 8وقياس مستوى جناح عملية التعليم يف حتقيق نتائج التعليم
 البيان لرتقية مهارة القراءة يف املرحلة التمهدية املعهد العايل سيأيت بيانه:
 اعطاء احلث  .1
شرطا مطلقاا لتعليم و يلعب دوراا مهماا يف توفري الشغف أو احلماس يف تعليم. احلث يف التعليم  ثيعد احل
ليس فقط دافعة لتحقيق نتائج جيدة ولكنه حيتوي أيضاا على جهود لتحقيق أهداف التعليم. يف احلث حيتوى 
لقول أن احلث سيحدد . و ميكن ا9على رغبة اليت تنشط و حترك و توجه املواقف و السلوك لدى الطالب
دائماا شدة جهد التعليم للطالب حبيث تزداد نتائج تعليم.لذلك حلصول دراسة الطلبة حسنة يف املرحلة 
التمهدية، فيبدأ املعلم احلث عليهم قبل التعليم. بذلك فينجحوا فيه إن كان فيهم إرادة قوية يف التعليم وإعطاء 
اء كلمة اللؤلؤ أم غريه بعد عطاء احلث عليهم فأبدأ التعليم ابلسؤال احلث متنوعة حيثما أعطائه املعلم أهو اعط
املتعلق ابملادة السابقة. ذلك احلال مناسيب ببيان رئيس املرحلة التمهيدية يعين قبل بداية التعليم كون املوعظة 
ى حفظ كتاب نبذة احلسنة من املعلم غالبا من التأمل وغريه لينتعشوا قبل قبول التعليم مثاله: كل من يقدر عل
 البيان بشرط احملاولة احلقيقة.
 نيل األخبار .2
نشاط لفهم النصوص هبدف احلصول على معلومات أو أحبار من النصوص اليت نقرأها.  هي القراءة
األول عند تنفيذ طريقة  .10تُعرَّف القراءة أبهنا نشاط أو عملية تسعى إىل العثور على معلومات متنوعة مكتوبة
القواعد و الرتمجة هو سيحصل الطالب على املعلومات أو املعرفة مما يدرسه املعلمون من خالل التعليم يف 
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الفصول الدراسية. يف هذه احلالة، سيقوم املعلم بتدريس مواد حول النحوى و الصرف بناءا على املواد املوجودة 
 يف كتاب نبذة البيان. 
ليم كما عرب أحد الطلبة من املرحلة التمهيدية، انه يف نيل املعرفة أوال من املعلم واألخر يف عملية التع
أجد بنفسي من كتاب نبذة البيان عند مطالعته مع األصدقاء. كذا زاد رئيس املرحلة التمهيدية انه يعطي املعرفة 
املعلمون يقومون ابلتدريبات قبل للطلبة مناسبا ابلطريقة اليت أقام هبا معهد مكتوب نبذة البيان حيث أن 
تعليمهم وذلك كانت الكيفية اخلاصة مثاله عند التعليم يقرأ املعلم بعض التعريفات يف كتاب نبذة البيان مث 
يتبعون الطالب مرة بعد مرات مع قراءة أنظمتها ذلك يف اخلصة األوىل مث يف اخلصة الثانية يعطي املعلم املادة 
البيان صحيفتني حىت أربع صحيفات يوما مث يف اخلصة األخرة يكرر املعلم املادة املأخوذة من كتاب نبذة 
 املدروسة قبل انصراف الطالب ذلك جيعل الطالب ذاكرا إليه.
تتأكد مقابلة الباحث ابملالحظة اليت فعلها يف نيل األخبار أو املعرفة ابلتعلم واحلفظ ومن اجلانب 
الذي صنفه معلمون املرحلة التمهيدية مع أهنم قد أقاموا ابلتدريبات قبل  األخر انهلا الطالب ابلنظم أو اهلدف
التعليم يف كيفية شرح املادة ابستخدام كتاب نبذة البيان على سبيل املثال بطريقة التقطيع و التفويض و 
 التدارس و كذا املظاهرة. 
 حتقيق املعاين  .3
متحان أخر الدراسة هذه الطريقة ملعرفة املعلم ملعرفة أن الطالب يفهمون مبا علمهم فأعطى املعلم اال
طلبتهم فامها أم ال عن العلم الذي ألقاهم. و بكون هذه اإلمتحان، ميكن للطالب أيضاا معرفة مدى النجاح 
الذي مت حتقيقه أثناء عملية التعليم. إذا حصل الطالب على النتائج املقنع ، فيمكن أن حيفز الطالب على 
. تنفيذ اإلمتحان كما قال 11ز، وإذا كان العكس، فسيحاول الطالب حتسني أنشطة التعليمزايدة حتسني اإلجنا
املعلم ابملرحلة التمهيدية انه آمر الطلبة يف صناع اخلالصة بعد اهناء الدراسة إذن كلما تعلمواه فيكتبون دون 
 حفظهم املادة املدروسة فتح الكتاب كانت الفائدة يف هذا الشأن ألن تلك اخلالصة تدل على فهم الطالب و
 .خصوصا يف حال مهارة القراءة
إضافة إىل ذلك علم املعلم معرفة طالبه أيضا بكون االمتحان لتعيني الطالب أهم الئقة يف الدرجة 
األتية أم ال. هذا كما قال املعلم املرحلة التمهيدية أن بعدما متت املادة يف كل جزء من أجزاء الكتاب نقوم 
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كل عشرين يوما هل يفهمون الطالب فهما دقيقا وحفظا جيدا أم ال ويليقون أم ال اللتحاق ابالختبار يف  
 ابلقرطس. الدرجة األتية ذلك معلق حبصول االمتحان ابللسان ال
و بتطبيق االمتحان  كشيق للطالب ليكونوا أكثر نشاطاا يف التعليم للحصول على النتائج املقنع و 
التعليم ، أي إذا مت تسجيل نتائج التعليم بشكل جيد، فيمكن مواصلة التعليم  اجلهود املبذولة لتحسني جودة
 .12ابلطرق اليت مت تطبيقها . و إذا مل تصل نتائج االمتحان إىل املعيار ، فيحتاج ان تنفيذ دراسة أسباب ذلك
 إهناض الذكر  .4
بعد مدة يف الغالب. ويف إلقاء  إذا مل تقم احملاولة اخلاصة يف تذكر املواد يسهون الطالب املواد املدروسة
املادة حيتاج املعلم أن يستخدم الطرق املختلفة. هذه الطريقة تناسب مبادة التعليم واألحوال يف الدراسة حيت 
املادة اليت يلقيها املعلم تصل إىل صدور الطالب. ذلك البد أن يفعله املعلم إلهناض ذكر الطالب يف املرحلة 
مة يف عملية التعلم. غالباا ما يواجه الطالب صعوابت يف التذكر والنسيان أثناء عملية التمهيدية. و الذاكرة مه
التدريس و أنشطة التعليم يف الفصل. تعترب كمية املواد اليت جيب ختزينها يف ذاكرة الدماغ أحد األعراض السلبية 
ام اسرتاتيجية "منيموريك اليت تسبب مشاكل النسيان. ومن اجلهود املبذولة حلل هذه املشكالت هو استخد
(mnemorik)13"، و هي طريقة للحفظ عن طريق ربط الكلمات أو األفكار بصور ممتعة. 
و كما نتائج املقابلة مع املعلم يف املرحلة التمهيدية أّن الطريقة املستخدمة يف املرحلة التمهيدية هي  
ستخدمها املعلم لتسهيل الطالب الذين هذه الطريقة هي إحدى احللول اليت ي (.mnemorik)طريقة منيمورك 
جيدون صعوبة يف التذكر وغالباا ما ينسون تعليم النحوى او القواعد
. يتم تطبيق طريقة منيمورك 14
(mnemorik)  يف املرحله التمهدية يف حفظ اعراب وعالماته من خالل عمل االختصارات ابألمساء الشخصية
ألفا و نوان وجنمعها  واو، ،اليت يسهل على الطالب تذكرها مثل عند حفظ إعراب الرفع وعالمته أعين ضمة
 ".”FAKIHمث إعراب النصب فتحة و ألفا وكسرة وايائ وحذف حرف النون بكلمة . ”DWAN“بكلمة 
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هذه احلالة تتأكد ابملالحظة اليت فعلها الباحث على أن املعلمون يستخدمون الطرق املختلفة إلهناض 
وصناع اخلالصة  (mnemorik)ذكر الطالب وأفضل الطريقة املستعملة للمرحلة التمهيدية هي طريقة منيمورك 
 وذلك يسهل ذكر الطالب لرتقية مهارة فراءة الكتب.
 تقدمي ما يعلم  .5
املرحلة التمهيدية ابملعهد العايل نور اجلديد أساليب خاصة ملعرفة فهم الطلبة الدراسة السابقة وهم  يف
يلتحقون ابملرحلة األتية بشروط التقدمي يف برانمج التخرج عند املظاهرة. حيث قال رئيس املرحلة التمهيدية أّن 
جملتمع أن ميتحنوا طلبتنا يف ذلك الربانمج أي "الغاية يف برانمج املرحلة التمهيدية برانمج التخرج ونعطي ا
 يستقلون أن يسألوا عن الكتاب منذ مقدمتها حىت أخرها من قراءهتا والسؤال عن القواعد.
هذه العبارة مناسبة بعبارة بعض معلمون يف املرحلة التمهيدية يعين بعد انتهاء أجزاء الكتاب املقرر من 
وم ابالمتحان املظاهرية ملرسخي اخلرجيني والكيفية منتحنهم قبل إقام برانمج نبذة البيان وتطبيق قراءة الكتب فنق
 التخرج.
تقدمي العلم املعلوم الذي نيل يف تنفيذ الدراسة التسريعية ابستخدام كتاب نبذة البيان مدة سنة، مؤسسة 
ابلقرعة أو ندعو ابملظاهرة  املعهد العايل نور اجلديد تقوم ابلتخرج األكرب. ميتحنون مرسخي خرجيني واحدا فواحدا
الكربى حول املدعون من املشايخ و املعلمون و والدي الطالب كذا اخلرجيني. كلهم يستقلون ابمتحان وسؤال 
الكتاب املقرر من القواعد وأنظمتها. من مث الطالب املرحلة التمهيدية عاملون دقيقا ليس يف الظاهر فقط إبعراض 
 ذلك.
رمسنا من البداهة لعملية ترقية وتنمية مهارة القراءة، فكان هلا األثر اجللي والفعايل  جتربة هذه املنهجية اليت
انطالقا من قلق جملس اإلدارة املعهدية أن طالب املعهد العايل نور اجلديد ليس  لدى طالب املرحلة التمهيدية.
 ة سبب يف أتسيس املرحلة التمهيدية.فيهم قدرة كاملة ومساوية بل خمتلفة يف بداهة تعليم قراءة الكتب فهذه احلال
املرحلة  .األمر الفريد يف جراءة تعليم املعهد العايل نور اجلديد مدة الدراسة وتفصيل املواد املنهجية 
التمهيدية تركيزها بعلم النحو والصرف ألنه اخلطة األوىل لطلبتها يف تعليم كتب الرتاث األخص ملن يعلم علم النحو 
لك حيتاجون التمرين اخلاص سيما ملن الذي مل يتعلم علم النحو والصرف من قبل والرتبية والصرف انقصا من ذ
 اخلاصة حلصول النتيجة احلسنة.
نقطة األهم يف املرحلة التمهيدية عملية قدرة علم النحو والصرف وتطبيق قراءة الكتب عبارة ليست  
عملية قدرة فهم الكتب فبذلك جعل كتاب "فتح القريب اجمليب" ِمقَبضا يف تطبيق قراءة الكتب. املدة اليت حُتتاج 
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تطبيق قراءة الكتب إذن حيتاجون طالب املرحلة  يف اهناء كتاب نبذة البيان كلها مثانية أشهر تقديرا وستة أشهر يف
التمهيدية يف قدرة علم النحو والصرف وتطبيق قراءة الكتب قْدر سنة وشهَرين وهم يَسّمون انجحني يف املرحلة 
 التمهيدية بعد فهم املواد املذكورة وقدرهتم بكون االمتحان النهائي.
انمج التسريعي يف تعليم قراءة الكتب فألف الشيخ احلاج انطالقا من حاجة و اعرتاف اجملتمع أن أمهية الرب  
عبد املعني بيان الكتاب الذي يسهل الطلبة يف تعليم قراءة الكتب املسمى بكتاب نبذة البيان نسبة إىل امسه، 
وهذا الكتاب أحد من الكتب التسريعية يف تعليم قراءة الكتب وهو املختصر من الكتب القواعدية املشهورة من 
طريقة القواعد  و  اجلزء األخر يسمى ابلتكميلة. يشتمل على ستة أجزاء و املقصود، و العمريطي و األلفية و نظم
هي املنهجية اليت رمست مؤسسة املعهد العايل نور اجلديد خاصة للمرحلة  و الرتمجة ابستخدام كتاب نبذة البيان
 .وتنمية مهارة القراءةالتمهيدية من بداهة تعليم قراءة الكتب لعملية ترقية 
 اخلامتة
من بيان نتائج البحث فيمكن الباحث أن يستنتج تطبيق طريقة القواعد والرتمجة ابستخدام كتاب نبذة 
البيان انجحا و فعاليا يف ترقية مهارة القراءة خاصة قراءة الكتب لدى طالب املرحلة التمهيدية. و هذا مربهن من 
داية فعلياا من الصفر و بعد االنتهاء من تعليم كتاب نبذة البيان ، فقد بدأوا يف وجود الطالب الذين بدأوا يف الب
 القدرة على قراءة النصوص العربية ، خاصة يف الكتاب األصفر.
قد اجنلى أن هذا البحث له املزااي هي حبث تنفيذ طريقة القواعد والرتمجة ابستخدام كتاب نبذة البيان حبثا  
طالب مرحلة  ىطريقة القواعد والرتمجة ابستخدام كتاب نبذة البيان لرتقية مهارة القراءة لد دقيقا وعميقا وذكر أثر
التمهيدية من البحث السابق الذي مل يبحث تنفيذ كتاب نبذة البيان حبثا دقيقا وعميقا كما ذكره الباحث و مل 
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